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SAMEWATTING VAN IIET PROEFSCIIRIFT VAN C.J. JEPMA
.EXTENSION AND APPLICATION POSSIBILITIES OF
TIIE CONSTANT UARKET SHARES AI,IALYSIS:
THE CASE OF TITE DEVELOPING COUNTRIESI EXPORTS"
Dl. t  onderzoek bevaL enerztJds een evaluaEle van de cbnstant  oarket
shares (coe)-analyse en rruggestles ooÈrent de brulkbaarhel.d ervan;
deel  I  1s daaraan gewtJd.  AnderzlJds nordÈ ln deel  I I  deze analyse-
!0eÈhode toegepast op Lange-ternl-Jn gegevens van cLrca 60 onËItikkellngs-
landen.
In deel I wordt aangegeven daÈ de gebrutkellJke bezsaren regen de de-
conposltlerílJze van de cns-analyse zelf voor een deel kunnen gorden
neggenooen door de nlJze van decoÍ t rposlÈ1e Ín een aantal  opzlchten te
veranderen. Illertoe worden een aanÈal suggestles gedaan, welke er onder
raeer toe le lden:
a) dat het probleen dat de grooÈte van enkele van de verkregen deel-
effecten afhangE vao de volgorde naarln ze bepaald worden nlet
langer optreedt ;
b) dat thans een lndruk kan worden verkregen van de oate waarÍ.n
veranderl,ngen Ín de exportsuructuur van een land de exporÈonÈelk-
keltng bel'nvloeden;
c)  dat  een lnzlcht  kan worden verkregen ln de biJdrage van afzonder-
llJke goederencaÈegorieën/af,zetgebLeden aan de door decooposltlê
verkregen ef fecÈen.
Vervolgena wordt ln dlt deel lngegaan op een lweede vorn van krltlek
gerlchÈ tê8en de nethode, oaoellJk daE Aeze geen verband houdt oet enig
theoret t8ch mdel ,  zodat  nen geen le ldraad heef t  oÍ0 te bepalen of  toe-
passing van de oethode z lnvol  La,  d. t .z . le ldt  toÈ econoolsch laterpre-
teerbare deelef fecten.  Ten eínde na te gaan nanneer d lÈ hêË geval  Ís ,
z lJn v la de neÈhode van de afnenende abstract le een v ler ta l  handelsoo-
dellen ontwlkkeld, waarl.n één goed en Èwee leverancl.ers en afneoers
werden onderschel-den. Door de uitwerklog etvan achtereenvolgens meE de
ln de gebrulkeLtJke deconposÍEle onderecheLden ef fecten Èe vergel lJken,
kon norden aangêgeven dat btJ het comple:ter eorden van het achterllg-
gende rmdel Índerdaad een punt kan worden bereikt, Íraarblj de decoopo-
sl t le n let  langer z lnvol  ls .
In deel, II ls de decoopoeltÍeoethode per Jear Èoêgepast op de afzonder-
llJke exportgegevên8 van circa 60 ontwlkkellngelanden over de perlode
1967-1980. DaarblJ z lJn een t lental  var ÍanÈen berekend, nelke onder l lng
verschl lden f t rar  een v ler ta l  aspecten.  I let  achter l lggende ldee daarbiJ
nas oa de gevoel lgheld van de oeÈhode voor specl f lcatLeverschl l len ln
het onderzochÈê oaÈeríaal Èe kunnen onderzoeken; een derde vorB van
krt r lek op de nethode le nanel lJk ger lcht  op deze (veroeende) gevoel Íg-
held. Ult deze aoalyse bleek dat er vooral sprake nas van gevoellghêld
voor de ultkonaten Èen aanzlen van he! al dan nLet seglaten van een
-  z -
be lang r l j ke  goede rencaÈego r i e  ( ene rg l ep roduk ten )  en  voo r  de  g rooÈ te  van
de  re fe ren ! l eg roep .
Op  bas i s  daa rvan  we rd  de  ana l yse  ve rvo lgens  t oegesp i t sÈ  op  een  v i e r t . a l
va r i an ten  we l ke  naa r  be lde  genoemde  aspec ten  ve rsch l l den .  Daa rb i J  we r -
den  de  pe r  j aa r  en  pe r  Land  ve rk regen  resu l t a ten ,  onde r  Dee r  zodan ig
geagg regee rd  ove r  de  l a ren  en  ove r  de  l anden  da t  een  bee ld  on t sÈond  van
de  ach !e rg rond  van  de  ve rsch l l l en  1n  expo rÈsucces  van  de  opkomende
indus t rLe landen  (N IC ' s ) ,  de  o l i e -expo rÈe rende  onEh r l kke l l ngs landen  en  de
r e s E g r o e p ,  i n  h o o f d z a a k  b e s t a a n d e  u l t  o n d e r o n E w i k k e l d e  l a n d e n .  D o o r  d e
ve rge l Í J k l ng  van  deze  u l t kons ten  konden  onde r  mee r  de  vo lgende  conc lu -
s i es  wo rden  ge t rokken :
-  l nd l en  Den  a f z l eÈ  van  ene rg lep roduk ten  en  een  tweede l l ng  maak t  t ussen
d e  N I C r s  e n  d e  r e s È  v a n  d e  b e s c h o u w d e  l a n d e n ,  k a n  h e t  g r o t e  v e r s c h l l
l - n  expo r t succes  t ussen  be ide  g roepen  l anden  wo rden  t . oegesch reven  aan
d r l e  e l kaa r  ve r s te r kende  f ac to ren :
a )  de  N IC rs  hebben  ove r  heÈ  a l gemeen  geen  onguns t l ge  goede rensamen-
s te l l i ng  van  de  expo rÈ ,  t e rw i j l  d iE  voo r  de  res tg roep  we1  heÈ
geva l  l s :  de  p rocen lue le  t oena Í [ e  van  de  expo rE  van  de  l aaEs te
g roep  l anden  1s  a l l een  h i e rdoo r  a l  c l r ca  een  kwa r t  ge r l nge r  dan
d ie  van  de  resÈ  van  de  we re ld ;
b )  de  N IC ' s  konden  de  mark taande len  van  de  dee l sÈ ro rnen  van  hun  expo r t
ove r  de  pe r i ode  gem ldde ld  aanz len l l J k  ve rg roÈen ,  zu l ks  i n  t egen -
s te l l i ng  t o t  de  ove r l ge  l anden  en
c )  ( a lEhans  l n  één  van  de  be lde  re l evanEe  va r l anÈen )  de  s t r uc tuu r  van
de  ove r i ge  l anden  onEw ikke lÈ  z l ch  zodan ig  da t  de  t o ta l e  expo r t on t -
w i kke l l ng  daa rdoo r  onguns t i g  l r o rd t  be ïnv l oed ;
-  i nd i en  men  de  ene rg lep rodukÈen  opneemt  en  de  o11e -expo rEeu rs  a l s
apa r t e  g roep ,  r esu l t ee r t  voo r  de  ande re  g roepen  een  ve rge l l J kbaa r
bee ld  a l s  h íe r voo r  we rd  sesche t s  !  '
Een  s l oÈconc lus l e  kan  de rha l ve  z l Jn  da t  n l e t  a l l een  concu r ren t í . e f ac to -
ren  doch  voo ra l  ook  de  samens te l l l ng  van  he t  goede renpakke t  van  de
expo r t  van  de  d l - ve r se  on t Í t i k ke l l ngs landen  een  be lang r l J ke  b l Jd rage
leve r t  aên  de  ve rsch l l l en  1n  he t  gemak  waa rmee  deze  l andeo  ove r  de
lange re  Èe rn i Jn  een  expo r t g roe i  kunnen  rea l i se ren ,  ve rge l i j kbaa r  meE
d ie  van  de  resÈ  van  de  we re ld .
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